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INTRODUCTION 
Since the Marine Biological Station of the Ti\hoku University was established · 
at Asamushi, Aomori Prefecture, in 1924, a large number of both zoological and 
botanical contributions have been published from the station (Nomura, 1955). 
However, there has been published no investigation especially on the vascular 
plants growing in the area surrounding the station. 
According .to Hara (1959), Aomori Prefecture as a whole belongs floristically 
to the Hokuriku floral region, it is therefore rather natural to consider that most 
plants found in the area may be representatives of that floral region. But, from 
the zoogeographical point of view, the Tsngaru Strait, to which this area faces, has 
been considered as a demarcation line, i.e. "Blakistori Line", between HokkaidO 
and HonshU. Accordingly it seems probable that the strait may play the same 
role in the distribution of plants. On the other hand, it is generally held that, there 
is a remarkable rpute; i.e. Mutsu-Oshinia, extending through Aomori Prefecture, for 
the migration of higher plants from Hokkaidi\ to HonshU or vice versa (Tatewaki, 
1960). Hence it may be supposed that in this area there occur plants representing 
themselves as members of the other floral regions mentioned by Hara (1. c.). 
Thus, by investigating the vascular flora of Asamushi and its neighboring area, 
which belongs topographically to the region of Natsudomari-zaki (Cape 
Natsudomari), more light will be shed upon the phytogeographical problems men-
tioned above. 
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The writer. fortunately had opportunities to visit there several times during 
the past two years. However, the collection of vascular plants from the whole 
area has not yet been completed so that in this report the writer presents prelimi-
narily a list of them collected at Yunoshima, a small island of about 30 ha. 
located at 800 meters southwest of the station. Though very limited in area, it 
is covered with a comparatively well-preserved temperate forest, thus providing a 
favourable locality for a floral study of the area. 
All of the specimens studied are preserved in the Herbarium of the Biological 
Institute, Toholm University. 
The writer expresses his thanks to Prof. Arika Kimura for his guidance and to 
Assist. Prof. Sadao Sugaya for his valuable advice and criticism throughout this 
work. Thanks are also due to Dr. Eturo Hirai, director of the station, for his 
hospitality during the course of the present study . 
In the following list the Japanese name of each taxon is indicated in brackets. 
PTERIDOPHYTA [Shidashokubutsu] 
EQUISETACEAE [Tokusa-ka] 
l. Equisetum arvense Linn. var. boreale (Bong.) Rupr. [Okuezosugina] 
PTERIDACEAE [Warabi-ka] 
2. Adiantum pedatum Linn. [Kujakushida] 
3. Pteridium aquilinum (Linn.) Kuhn var. latiusculum (Desv.) Underwood 
[Warabi] 
ASPIDIACEAE [Oshida-ka] 
4. Cyrtomium falcatum (Linn. fil.) Pr. [Oniyabusotetsu] 
5. Dryopteris lacera (Thunb.) 0. Kuntze [Kumawarabi] 
6. D. uniformis (Makino) Makino [Okumawarabi] 
7. Leptogramma mollissima (Fisch.) Ching. [Mizoshida J 
8. Polystichopsis Standishii (Moore) Tagawa [Ryomenshida] 
9. Polystichum tripteron (Kuntze) Pr. [Jilmonjishida] 
ASPLENIACEAE [Chasenshida-ka] 




ll. Ginkgo biloba Linn. (IchO) cult. 
CEPHALOTAXACEAE [Inugaya-ka] 
12. Cephalotaxus Harringtonia (Knight) K. Koch. var. nana (Nakai) Rehder 
[Haiinugaya] 
PINACEAE [Matsu-ka] 
13. Pinus densiflora Sieb. et Zucc. [Almmatsu] 
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14. P. Thunbergii Parlat. [Kuromatsu] 
TAXODIACEAE [Sugi-ka] 
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15. Cryptomeria japonica (Linn. fil.) D. Don [Sugi] 
CUPRESSACEAE [Hinoki-ka] 




17. Zostera marina Linn. (Amamo) 
GRAMINEAE [I~e-ka] 
18. Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino [Kobunagusa] 
19. Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. [Yamakamojigusa] 
20. Bromus japonicus Thunb. [Suzumenochahiki] 
21. Cynodon Dactylon (Linn.) Persoon [Gyogishiba] 
22. Dactylis glomerata Linn. [Kamogaya] 
23. Elymus dahuric~s Turcz. [Hamamugi] 
24. E. mollis Trin. [Tenkigusa] 
25. Festuca rubra Linn. var. rubra [Oushinokegusa] 
26. Melica nutans Linn. [Komegaya] 
27. Milium effusnm Linn. [Ibukinukabo] 
28. Miscanthus sinensis Anderss. [Snsuki] 
29. Muhlenbergia longistolon Ohwi [Onezumigaya] 
30. Oplismenus undulatifolius (Arduino) Roem. et Schult. [Kechijimizasa] 
31. Panicum bisulcatum Thunb. [Nukakibi] 
32. Phacelurus latifolius (Steud.) Ohwi [Aiashi] 
33. Poa acroleuca Steud. [Mizoichigotsunagi] 
34. Polypogon fugax Steud. [Hiegaeri] . 
35. Sasa kurilensis (Rupr.) Makino et Shibata [Chishimazasa] Det. by Mr. Suzuki 
36. Setaria viridis (Linn.) P. Beauv. [Enokorogusa] 
CYPERACEAE [Kayatsurigusa-ka] 
37. Care:x: conica Boott [Himekansuge] 
38. C. insaniae Koidz. [Hirobasuge] 
39. C. stenostachys Franch. et Savat. var. cuneata Ohwi et T. Koyama 
[Michinokuhonmonjisuge] 
ARACEAE [Satoimo-ka] 
40. Arisaema peninsulae Nakai [Koraitennansho] 
41. A. Urashima Hara [Urashimaso] 
COMMELINACEAE [Tsuyuknsa-ka] 
42. Commelina communis Linn. [Tsuyukusa] 
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JUNCACEAE [Igusa-ka] 
43. Juncus yokoscensis (Franch. et Savat.) Satake [Inui] 
44. Luzula capitata (Miq.) Miq. [Suzum~noyari] 
LILIACEAE [Yuri-ka] 
45. Allium monanthum Maxim. [Himenira] 
46. A. Schoenoprasum Linn. var. foliosum Regel [Ezonegi] 
47. A. victorialis Linn. subsp .. platyphyllum Hulten [Gyojaninniku]. 
48. Erythronium japonicum Decn~. [Katakuri] 
49. Gagea lutea (Linn.) Ker-Gawl. [Kibananoamana] 
50. Lilium cordatum (Thunb.) Koidz. var. Glehni (Fr. Schm.) Ohwi 
[Oubayuri] 
51. L. maculatum Thunb. [Sukashiyuri] 
52. 1. medeoloides A. Gray [Kurumayuri] 
53. Liriope minor (Maxim.) ·Makino [Himeyaburan J 
54. Maianthemum dilatatum (Wood) Nels. et Macbr. [Maizuruso] 
55. Ophiopogon japonicus (Linn. fil.) Ker-Gawl. [Janohige]· 
56. Polygonatum odoratum (Mil!.) Druce var. Maximowiczii (Fr. 'Schm.) 
Koidz. [Oamadokoro J · 
57. Smilacina japonica A. G~ay [Yukizasa] 
58. Smilax China Linn. var. China [Saruto~iibara] 
59. S. riparia DC. var. ussuriensis Hara et T. Koyama [Shiode] 
60. Trillium apetalon Makino [Enreiso] . 
DIOSCOREACEAE [Yamanoimo-ka] 
61. Dioscorea Tokoro Makino [Onidokoro] · 
IRIDACEAE [Ayame-ka]· 
62. Iris ensata Thunb. var. spontanea (Makino) Nakai [Nohanashilbu] 
63. Tritonia crocosmaefiora Le,;;oine [Himehiogizuisen] cult. 
ORCHIDACEAE [Ran-ka] 




. 65. Chloranthus japonicus Sieb. [Hitorishizuka] -
JUGLANDACEAE [Kurumi-ka] 
.-
66. Juglans mandshurica Maxim. var. sachalinensis Kitam. [Onigurumi] 
BETULACEAE. [Kabanoki-ka] 
67. Carpinus cordata Blume [Sawashiba] 
68. C. Tschnoskii Maxim. [Inushide] 
69. Corylus Sieboldiana Blume [Ts~nohashibami] 
FAGACEAE [Buna-ka] .. 
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70. Quercus dentata Thunb. [Kashiwa] 
71. Q. mongolica Fischer var. grosseserrata (Blume) Rehd. et Wils. [Mizunara] 
ULMACEAE [Nire-ka] 
72. Ulmus laciniata (Trautv.) Mayr [Ohyo] 
73. Zelkova serrata (Thunb.) l)'[akino [Keyaki] 
MORACEA)!l [Kuwa-ka] 
74. Broussonetia Kazinoki Sieb. [Kozo] 
75. Morns bombycis Koidz. [Yamaguwa] 
URTICACEAE [Irakusa-ka] 
76. Boehmeria biloba Wedd. [Raseitaso] 
77. B. tricuspis (Hance) Makino [Aimso] 
78. Laportea bulbifera (Sieb. et Zucc.) Wedd. [Mukagoirakusa] 
79. L. macrostachya (Maxim.) Ohwi [Miyamairakusa] 
SANTALACAEAE [Byakudan-ka] 
80. Buckleya lanceolata (Sieb. et Zucc.) Miq. [Tsukubane] 
POLYGONACEAE [Tade-ka] 
81. Polygonum aviculare Linn. [Michiyanagi] 
82. P. filiforme Thunb. [Mizuhiki] 
83. P. Maackianum Regel [Sadekusa] 
84. P. sachalinense Fr. Schm. [Oitadori] 
85. P. · senticosum ·(Meisner) Franch. et Savat. [Mamakonoshirinugui] 
86. Rumex Acetosa Linn. [Suiba] 
87. R. japonicns Routt. [Gishigishi] 
CHENOPODIACEAE [Akaza-ka] 
88. Atriplex subcordata Kitagawa [Hamaakaza] 
89. Salsola Komarovii Iljin [Okahijiki] 
PHTOLACCACEAE [Yamagobil-ka] 
90. Phytolacca esuculenta Van Houtte [Yamagobil] 
CARYOPHYLLACEAE [Nadeshiko-ka] 
91. Cerastium holosteoides Eries. [Omiminagusa] 
92. Dianthus super bus Linn. [Ezokawaranadeshiko] 
93. Moehringia laterifiora (Linn.) Fenzl [Oyamafusuma] 
94. Sagina japonica (Sw.) Ohwi [Tsumekusa] 
95. Stellaria aquatica (Linn.) Scop. [Ushihakobe] . 
96. S. media (Linn.) Villars var. procera Klett et Richter [Midorihakobe] 
RANUNCULACEAE [Kinpoge-ka] 
97. Aconitum subcuneatmn Nakai [Okutorikabuto] 
98. Adonis amurensis Regel et Radde [Fukujuso] 
99. Anemone fiaccida Fr. Schm. [Nirinso] 
100. A. pseudo-altaica Hara [Kiknzakiichige] 
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101. Cimicifuga simplex Wormsk. [SarashlnashUma] 
102. Clematis terniflora DC. var. robusta Tamura [Senninsil] 
103. Paeonia japonica (Makino) Miyabe et Takeda var. pilosa Nakai [Keyama-
shakuyaku] 
104. Thalictrum minus Linn. var. hypoleucum (Sieb. et Zucc.) Tamura [Aki-
karamatsu] 
LARDIZABALACEAE. [Akebi-ka] 
105. Akebia trifoliata (Thunb.) Koidz. [Mitsubaakebi] 
BERBERIDACEAE [Megi-ka] 
106. Berberis amurensis Rupr. var. japonica (Regel) Rehd. [Hirohanohebino-
borazu] 
107. Caulophyllum robustum Maxim. [Rniyilbotan] 
108. Epimedium cremeum Nakai et F. Maekawa [Kibanaikarisil] 
MENISPERMACEAE [Tsuzurafuji-ka] 
109. Cocculus trilobus (Thunb.) DC. [Aotsuzurafuji] 
MAGNOLIACEAE [Mokuren-ka] 
110. Magnolia Kobus DC. [Kobushi] 
111. M. obovata Thunb. [Hilnoki] 
LAURACEAE [Kusunoki-ka] 
112. Lindera umbellata Thunb. var. aurantica (Murai) Hiyama f. membranacea 
(Maxim.) Makino [Obakuromoji] 
PAPAVERACEAE [Keshi-ka] 
113. Chelidonium majus Linn. subsp. asiaticum Hara [Kusanoil] 
114. Corydalis ambigua Cham. et Schlecht. [Ezoengosaku] 
CRUCIFERAE [Aburana-ka] 
115. Cardamine Impatiens Linn. [Janinjin] 
CRASSULACEAE [Beulmisil-ka] 
116. Orostachys aggregeatus (Makino) Hara [Aonoiwarenge] 
117. Sedum kamtschaticum Fischer [Kirinsil] 
SAXIFRAGACEAE [Yukinoshita-ka] 
118. Hydrangea petiolaris Sieb. et Zucc. [Tsuruajisai] 
119. Schizophragma hydrangeodies Sieb. et Zucc. [Iwagarami] 
ROSACEAE [Bara-ka] 
120. Duchesnea chrysantha (Zoll. Met Moritz) Miquel [Hebiichigo] 
121. Geum aleppicun J acq. [Odaikonsil] 
122. Pourthlaea villosa (Thunb.) Decne. var. laevis (Thunb.) Stapf [Kamatsuka] 
123. Prunus Grayana Maxim. [Uwamizuzakura] 
124. P. Sargentii Rehder [Oyamazakura J 
125. P. Ssiori Fr. Schm. [Siurizalmra] 
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126. P. yedoensis Matsum. [Someiyoshino] cult. 
127. Pyrus ussuriensis Maxim. [Y amanashi] 
128. Rosa multiflora Thunb. [Noibara] 
129. R. rugosa Thunb. [Hamanasu] 
130. Rubus .crataegifolius Bunge [Kumaichigo] 
I Th b t h II (A Gray) 0 Kuntze [Momijiichigo] 131. R. pa matus un . -;ar. cop op y us . · 
132. R. phoenicolasius Maxim. [Ebigaraichigo] 
133. Sanguisorba tenuifolia Fisch. var. alba Trautv. et Mey. [Nagabonoshiro-
waremokil] 
134. Serbus alnifolia (Sieb. et Zucc.) 0. Koch. [Azukinashi] 
LEGUMINOSAE [Mame-ka ] 
135. Lathyrus japonicus Willd. [Hamaendil] 
136. Lespedeza bicolor Trucz. [Ezoyamahagi] 
137. L. cuneata (Du Mont. d. Cours.) G. Don [Medohagi] 
138. Lotus corniculatus Linn. var. japonicus Regel [Miyakogusa] 
139. Pueraria lobata (Willd.) Ohwi [Kuzu] 
140. Vicia Oracca Linn. [Kusafuji] 
OXALIDAOEAE [Katabami-ka] 
141. Oxalis corniculata Linn. var. trichocanlon Lavallee [Katabami] 
RUTACEAE [Mikan-ka] 
142. Skimmia japonica Thunb. var. intermedia Komatsu f. repens.(Nakai) Hara 
[Tsurushikimi] 
143. Zanthoxylum piperitum (Linn.) DC. [Sanshil] 
SIMAROUBAOEAE [Nigaki-ka] 
144. Picrasma quassioides [D. Don] Benn. var. glabrescens Pampan. [Nigaki] 
EUPHORBIACEAE [Tildaigusa-ka] 
145. Daphniphyllum macropodum Miq. var. humile . (Maxim.) Rosenthal 
[Ezoyuzuriha] 
ANACARDIACEAE [Urushi-ka] 
146. Rhus ambigua Lavallee [Tsutaurushl] 
14 7. R. j a vanica Linn. var. j a vanica [N urude] 
CELASTRACEAE [Nishikigi-ka] 
148. Euonymus -.latus (Thunb.) f. ciliato-dentatus (Fr. et Sav.) Hiyama [Koma-
yumi] 
149. E. Fortunei (Turcz.) Hand.-Mazz. [Tsurumasaki] 
150. E. oxyphyllus Miq. [Tsuribana] 
151. E. Sieboldianus Blume var. sanguineus Nakai [Kantilmayumi] 
ACERACEAE [Kaede-ka] 
152. Acer japonicum Thunb. [Hauchiwakaede] 
153. A. Mono Maxim. var. glabrum Hara [Ezoitaya] 
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HIPPOCASTANACEAE [Tochinoki-ka] 
154. Aescnlus turbinata Blume var. pubescens Rehder [Ketochinoki] 
RHAMNACEAE [Kuroumemodoki-ka] 
155. Berchemia racemosa Sieb. et Zucc. [Kumayanagi] 
VITACEAE [Budo-ka] 
156. Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv. var. heterophylla (Thunb.) 
Hara [Nobudo] 
157. Parthenocissus tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch. (Tsuta] 
158. Vitis Coignetiae Pulliat (Yamabudo] 
TILIACEAE [shinanoki-ka] 
159. Tilia japonica (Miq.) Simonkai [Shinanoki] 
160. T. Maximowicziana Shirasawa [Obabodaiju] 
ACTINIDIACEAE [Matatabi-ka] 
161. Actinidia arguta (Sieb. et Zucc.) Planch. [Sarunashi] 
162. A. polygama [Sieb. et Zucc.] Maxim. [Matatabi] 
THEACEAE [Tsubaki-ka] 
163. Camellia japonica Linn. [Yabutsubaki] 
GUTTIFERAE [Otogiriso-ka] . 
164. Hypericum erectum Thunb. var. erectum f. angustifolium Y. Kimura 
[Hoso baotogiri] 
165. H. kamtschaticum Ledeb. var. hondoense Y. Kimura [Iwaotogiri] 
VIOLACEAE [Sumire-ka] 
166. Viola Kusanoana Makino var. pubescens Nakai [Keotachitsubosumire] 
THYMELAEACEAE [JinchOge-ka] 
167. Daphne. jezoensis Maxim. [Naniwazu] 
ALANGIACEAE [Urinoki-ka] 
168. Marlea macrophylla. Sieb. et Zucc. var .. triloba Miquel (Urinoki] 
OENOTHERACEAE [Akabana-ka] 
169. Circaea mollis Sieb. et Zucc. [Mizutamaso] 
170. Epilobium cephalostigma Hausskn. [Iwaakabana] 
ARALIACEAE [Ukogi-ka] 
171. Acanthopanax divaricatus (Sieb. et Zucc.) Seemann [Keyamaukogi] 
172. A. septemlobus Koidz. var. magnificus Cheng [Keharigiri] 
173. Aralia elata (Miq.) Seemann [Taranoki] 
17 4. Hedera rhombea (Mici-) Bean [Kizuta] 
UMBELLIFERAE [Seri-ka] 
175. Angelica ursia (Rupr.) Maxim. [Ezoniu] 
176. Bupleurum longiradiatum Turcz. subsp. sachalinense (Fr. Schm.) Kitagawa 
var. elatius (Koso-Polj.) Kitagawa [Hotarusaiko] 
177. Ligusticum Hultenii Fernald [Marubatoki] 
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178. Heracleum lana tum Michx. [Ohanaudo] 
179. Osmorhiza aristata (Thunb.) Makino et Yabe [Yabuninjin] 
180. Sanicula chinensis Bunge [Umanomitsnba] 
181. Spnriopimpinella calycina (Maxim.) Kitagawa [Kanotsumeso] 
182. Torilis japonica (Routt.) DC [Yabujirami] 
CORNACEAE [Mizuki'ka] 
183. Aucuba japonica Th~nb. var. borealis Miyabe et Kudo [Himeaoki] 
184. Cornus brachypoda C.A. Mey. [Kumanomizuki] 
185. Helwingia japonica (Thunb.) F. G. Dietr. [Hanaikada] 
METACHLAMYDEAE [Gobenka-rui] 
ERICACEAE [Tsutsuji-ka] 
186. Rhododendron Kaempferi Planch. [Yamatsutsuji] 
MYRSINACEAE [YabukOjika] 
187. Ardisia japonica (Thunb.) Blume [Yabukoji] 
PRIMULACEAE [Sakuraso-ka] 
188. Lysirnachia clethroides Duby [Okatoranoo] 
189. L. mauritiana Lamarck [Hamabossu] 
OLEACEAE [Mokusei-ka] 
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190. Fraxinus lanuginosa Koidzumi var. serrata.(Nakai) Hara [Kobanotoneriko] 
191. Ligustrum Tschonoskii Decne. [Miyamaibota] 
192. Syringa reticulata (Blume) Hara [Hashidoi] 
ASCLEPIDACEAE [Gagaimo-ka] 
193. Tylophora !tristolochioides Miq. (Okamomezuru) 
CONVOLVULACEAE [Hirugao-ka] 
194. Calystegia Soldanella (Linn.) Roem. et Schult. [Hamahirugao] 
BORANGINACEAE [Murasaki-ka] 
195. Lithospermum Zollingeri DC. [Hotarukazura] 
VERBENACEAE [Kumatsuzura-ka] 
196. Callicarpa japonica .Thunb. [Murasakishikibu] 
197. Clerodendron trichotomum Thunb. [Kusagi] 
LABIATAE [Shiso-ka] 
198. Agastache rugosa (Fisch. et Mey.) 0. Kuntze [Kawamidori] 
199. Ajuga decumbens Thunb. [Kiranso] 
200. Clinopodium chinense (Benth.) 0. Kuntze subsp. grandiflorum [Maxim.] 
Hara [Kurumabana] 
201. Lamium humile (Miq.) Maxim. [Odorikoso] 
202. Leonurus sibiricus Linn. [Mehajiki] 
203. Lycopus Maackianus (Maxim.) . Makino [Himeshirone] 
204. Scutellaria pekinensis .Maxim. var. ussuriensis (Regel) Hand.-Mazz. 
~Ezotatsunamiso] 
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205. S. scordiifolia Fischer subsp. strigillosa (Hems!.) Hai:a [Namikisil] 
206. Teucrium veronicoides Maxim. [Ezonigalrusa] 
SCROPHULARIACEAE [Gomanohagusa-ka] 
207. Linaria japonica Miq. (Unrau] 
208. Paulowina tomentosa (Thunb.) Steud. [Kiri] cult. 
209. Scrophularia Grayana Maxim. [Ezohinanousutsubo] 
OROBANCHACEAE [Hamautsubo-ka] 
210. Orobanche coerulescens Stephan [Hamautsubo] 
PLANTAGINACEAE [Obako-ka] 
211. Plantago asiatica Linn. var. densiuscula Pilger [Obako] 
212. P. camtschatica Cham. [Ezoilbako] 
213. P. japonica Franch. et. Savat. [Tililbako] 
RUBIACEAE [Almne-ka] 
214. Asperula odorata Linn. [Kurumabasil] 
215. Galium spurium Linn. var. echinospermon (Wallr.) Hayek [Yaemugura] 
216. G. trachyspermum A. Gray [Yotsubamugura] 
217. G. trifidum Linn. var. brevipedunculatum Regel [Hosobanoyotsnbamugura] 
218. Rubia eordifolia Linn. var. Mungista Miq. [Akane] 
219. R. jesoensis (Miq.) Miyab·e et Miyake [Almnemugura] 
CAPRIFOLIACEAE [Suikazura-ka] 
220. Abelia spathulata Sieb. et Zucc. var. stenophylla Honda [Ugotsukubaneutsugi] 
221. Lonicera Morrowi A. Gray [Kinginboku] 
222. L. strophiophora Franch. [Aragehyiltanbokur 
223. Sambucus Sieboldiana Blume [Niwatoko] 
224. Viburnum dilatatum Thunb. [Gamazumi] 
CUCURBITACEAE [Uri-1m] 
225. Trichosanthes Kirilowii Maxim. var. japonica (Miq.) Kitamura [Kilmrasuuri] 
CAMP ANULACEAE [Kikyil-ka] 
226. Adenophora triphylla (Thunb.) A. DC. subsp. aperticampnulata Kitam. 
[Turiganeninjin] 
COMPOSITAE [Kiku-ka] 
227. Artemisia japonica Thunb. subsp. littoricola (Kitam.) Kitam. [Hamaoto-
koyomogi] 
228. A. Keiskeana Miq. [Inuyomogi] 
229. A. montana (Nakai) Pampan. [Oyomogi] 
230. Achillea sibirica Ledeb. subsp. japonica Heimerl [Kitanokogirisil] 
231. Adenocaulon himalaicum Edgew. [Nobuki] 
232. Bellis perennis Linn. [Hinagiku] cult. 
233. Cacalia hastata Linn. subsp. orientalis Kitam. [Y obusumasil] 
234. C. farfaraefolia Sieb. et Zucc. var. bulbifera (Maxim.) Kitam. [Tamabuki] 
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235. Carpesium abrotanoides Linn. [Yabutabako] 
236. Chrysanthemum yezoense Maekawa [Kohamagiku] 
237. Cirsium inundatum Makino var. simplicifolium (Makino) Kitam. [Mineazami] 
238. C. Tanakae (Fr. et Sav.) Matsum. subsp. aomorense (Nakai) Kitam. 
[Onoazami] 
239. Erigeron annuus (Linn.) Pers. [Himejion] 
240. Eupatorium chinense Linn. var. simplicifolium (Makino) Kitam. 
[Hiyodoribana] 
241. E. chinense Linn. subsp. sachalinense (Fr. Schm.) Kitam. [Yotsubahiyodori] 
242. Hieracium umbellatum Linn. var. japonicum Hara [Yanagitanpopo] 
243. Inula salicina Linn. var. asiatica Kitam. [Kasensil] 
244. Ixeris japonica (Burm.) Nakai [Ojisibari] 
245. Lactuca Raddeana Maxim. var. elata (Hems!.) Kitam. [Yamanigana] 
246. Petasites japonicus (Sieb. et Zucc.) Maxim. subsp. giganteus (Fr. Schm.) 
Kitam. [ Aldtabuld] 
247. Picris hieracioides Lirm. subsp. japonica (Thunb.) Kitam. [Kilzorina] 
248. Solidago Virga-aurea Linn. subsp. gigantea (Nakai) Kitam. [Oakinokiriso] 
249. Sonchus asper (Linn.) Hill [Oninogeshi] 
250. S. brachyotis DC. [Hachijilna] 
251. Taraxacum hondoense Nakai [Ezotanpopo] 
252. Yonngia japonica (Linn.) DC. [Onitabirako] 
,:. 
Among the taxa enumerated in the foregoing list significant ones for con-
sideration of the floristic meaning of this island will be annotated in the forthcoming 
paper, in which the vascular flora of the area will be treated in detail. 
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